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Ovaj diplomski rad se bavi problematikom učenja na daljinu. Definirano je samo obrazovanje, 
potrebe društva i motiviranost za učenjem. Zatim je objašnjeno učenje na daljinu i razne metode 
ove vrste učenja, njegov razvoj kroz povijest kao i njegove prednosti i nedostaci. Razvojem 
tehnologije i nastankom pametnih mobitela i iPada, unaprijeđen je i ovaj sustav. Detaljno je 
objašnjen rad u jednom od sustava za izradu prezentacija za učenje na daljinu te njegova 
primjena na konkretnom primjeru. 
 
 





This thesis explores the issue of distance learning. At the beginning it has been defined 
education, the needs of society for different kinds of education and motivation for learning. Then 
it has been explained distance learning and various methods of this type of learning, its 
development through the history as well as its advantages and disadvantages. Because of 
development of technology and inovation of smart phones and iPads, this system has been 
upgraded. The main place in this work takes explaination in detail the working proces in one of 
the system for creating presentations for distance learning and its application to a concrete 
example. 
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